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?????????????????
Kullavanijaya 1974? Thepkanjana 1992????
????
???????
? ???????????????1??????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????? Kullavanijaya 1974
? Thepkanjana 1992?????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????
?????? ????????????? ????
Kullavanijaya 1974????????? nominative???????????
???????????????2???????????????????
?????? objective????????????????????????
??????3????????????????????????????
??????????4????????????????????????
                                                       
1 ????Indrambarya 1994: 93-98?Iwasaki & Ingkaphirom 2005: 109-121??? 2007???
?????? 2000?Punyodyana 1976: 73-77??? 1985?Thepkanjana 2000?Thepkanjana 2003?
???
2 ??????????????????????
3 ????????????????????
4 ??????????????????????????
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????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????? accusative ??????????????????????
????????????????????? agentive?????????
?????????????? dative??????????????????
??????????????????????????????????
???????????? instrumental?????????????????
?????????????????????????
Kullavanijaya 1974 ?????????????????????????
?????????????????? benefactive???? comitative???
? manner???? time???? locative???????????“??????” 
???????? “?????????” ??????????????? ?
????????? ???????? ?????????? 3?????????
??????????? affected??????????????? factitive???
????????????????????????????? information??
??????????? initiating??????????????????????
? causative??????????????? location?????????????
?????????????????????????5?????????
??????????? 24??????????
??????????????????(1) ??????????(2) ???
???? (3) ??????????????????????????????
????????????
1-1 ????????????????
??? ??????? ???????? ????? ????? ??? ?????? ??? ?
?? ??? ??? ????
                                                       
5 ???????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
1-2 ?????????????????
??? ??????? ???????? ??? ????? ?? ?? ??? ??? ????
?? ?? ??? ?? ??? ????? ????? ??????????? ????????
??? ?????????? ????? ?? ??????? ??? ????? ??? ??
???? ?? ???????? ??? ?????? ??? ??
1-3 ?????????????
??? ??? ??? ??????? ?? ??? ??? ??? ?? ??? ?????? ????
??? ????
1-4 ??????????????????
??? ??? ?? ???
1-5 ???????????????????????????
?? ??? ?????? ?? ??
1-6 ????????????????????????????
?? ???????? ?? ????? ?? ??????? ??? ?????? ??
1-7 ????????????????????????
?? ?? ???? ??????? ??? ??? ????? ????? ??
1-8 ????????????????????????????
????? ???????? ???
1-9 ?????????????????????????????
?? ???????? ?? ????? ?? ???? ?????????? ??? ??? ??
1-10 ????????????????????????
???? ??? ??? ?? ?
1-11 ?????????????????????????
?? ??? ??????? ?? ????????? ?????? ?? ????? ?? ?
????? ?? ??? ??? ???? ??????? ???
1-12 ????????????????????????
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????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ?? ??? ?? ??????????? ?????? ???
1-13 ?????????????????????????
?? ?? ??? ?????? ?? ??? ?? ?? ?? ???? ???????? ????
?? ?????? ?? ??????? ?? ?? ??????? ?? ?? ????? ????
?? ?? ??? ?? ?????? ?? ?????? ?? ??? ?? ??????
??????? ??? ???? ??? ???? ?? ?????? ??? ??????
?? ??? ?? ????? ??? ????? ???????? ??????? ????? ?
?? ?? ????????? ?? ????? ????? ???? ?? ???????
??? ??? ??? ?? ????? ?????????? ?? ?
1-14 ?????????????????????????
?? ?? ????? ???? ????? ?? ???????? ??????? ??????
??? ?? ??????? ?? ???? ??? ?
1-15 ????????????????????????????????
??
??? ???????? ????? ????? ??? ????? ??? ?
1-16 ????????????????????????????????
???
?? ??? ???? ??? ?
1-17 ???????????????????????????????
?????? ???????? ??? ??? ????? ?? ??? ??? ?????
???????? ?? ?????????? ?? ???? ??? ???? ?? ??
? ??????? ???????? ?? ?????? ?? ???? ???? ???? ?? ?
???? ??? ????? ?? ?????? ?? ???? ??? ???? ?? ??? ?? ?
???? ???????????????? ?? ???? ?? ???????
?? ??????? ?? ???? ?? ??????? ?????? ?? ??? ??? ?
?? ?? ????? ?? ??? ??? ?? ???
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???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????
2-1 ?????????????
???? ??
2-2 ??????????????????
??? ??? ????? ??? ?
2-3 ???????????????????????
??? ?? ??? ??????? ??? ??????? ???? ????? ???? ????
?? ??? ??????? ?????? ?? ??? ?
2-4 ????????????????????????????
????? ??? ??? ?? ???? ??? ?????? ???????? ?? ??
??? ?? ????? ?? ??? ???? ?????? ???????? ????
???????????
3-1 ??????????????????
?? ??? ???? ??? ???? ??? ??? ???????? ?? ??
3-2 ???????????????????????
???? ?????? ?? ????? ?????? ?? ??? ?? ????? ??? ??
???? ???
3-3 ????????????????????????
??? ???? ???? ?????????? ?? ???? ???? ??????? ??
?????????????????? ????
? Thepkanjana 1992??????????????????????????
??6????????????????????????????????
                                                       
6 ??? Thepkanjana???????????????????????????????
??cf. ? 4????????????????????????????????????
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????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????? 2????????? 2 participants??????
???????? target?????????? volition????????????
??? physical manipulation???????????????????????
? obvious effect on the target???? 5?????????????????
? Thepkanjana 1992?????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????
? Thepkanjana 1992 ?????????????????????????
????????
(1) ?????????????????????????
1.1 ???????????????????????????????????
1.2 ??????????????????????????????
 1.2.1 ?????????????
 1.2.2 ???????????????
 1.2.3 ?????????????
(2) ????????????????????????????????
??????????????????????????
? Thepkanjana 1992????????????????? 1????????
                                                                                                                           
??? obligatory presence of a DO??p. 320??????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????? ?????? ????????????????????
????????????????????????????????????????
???????
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???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
? 1?Thepkanjana 1992???????????????????
(1)??????????????????
????
??? ??? ???? ?? ?????? ?????
?? ??
[+ 2 participants] 
[+ target] 
[+ volition] 
[+ physical manipulation] 
[+ obvious effect on the target] 
(2)??????????????????
??????
????????? ?? ??????????
?? ????????? ????????? ??? ?
??
[+ 2 participants] 
[± target] 
[+ volition] 
[± physical manipulation] 
[± obvious effect on the target] 
(3)??????????????????
?????????
?????????? ???? ?????????
?????? ??? ???
[± 2 participants] 
[- target] 
[+ volition] 
[- physical manipulation] 
[- obvious effect on the target] 
(4)??????????????????
???????????????
??????? ?? ?????????????
?? ???????? ??? ??????? ?? ???
????? ??? ???
[± 2 participants] 
[- target] 
[- volition] 
[- physical manipulation] 
[- obvious effect on the target] 
? ??????????????(1)?????? 5???????????
??????????????????(4)???????2????????
??? 1??????????????????? 4??????????
?????
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????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ????????????????????????
(1) ??????????????????????
1-1??????????????????????
?? ??? ?????? ??? ?????? ??
1-2??????????????
???? ?????? ?? ??? ?? ??????? ????? ?? ?? ??
(2) ????????????????????????
2-1????????????????
???????? ?? ?????????? ?? ??????????? ?? ???
???????? ??? ?? ????? ????? ?? ???????? ?? ?? ?? ?
?????????????? ?? ????? ?? ????
2-2??????????????
??????? ???????????? ??? ?????? ?? ??? ??? ?
?? ?? ??????????? ?? ?????? ?? ???? ??? ??? ???
???? ????? ? ? ???? ?? ???
2-3 ??????????????
?????????? ???? ?????????? ???? ???????? ????
??????? ??? ??????????? ??? ???????? ??????
????? ?? ????????? ???
(3) ????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????? ???? ?????????????? ?? ?? ?????????
??? ???
(4) ?????????????????????????????????
4-1 ?????????????????????
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???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????? ?? ????????? ???? ???????????? ????
4-2 ????????????????????????
?????????? ?? ??????????? ????? ?
4-3 ????????????????????????????
????????????? ??????????? ??? ???????? ??? ?
4-4??????????????????????????
?????? ?? ???????? ??????????? ????????????
????? ??? ?????????? ?? ?????????? ???
4-5 ???????????????????????????
??????? ??? ????????? ??????????? ???
????????
? Kullavanijaya 1974??????? 2??? Thepkanjana 1992???????
3 ?????????????????????????????????
??
(1) ????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????
(2) ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????7???????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????
(3) ????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????24??????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????? 5 ??????????
?????????????????????????????????
????????????????????
(4) ????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????2??????
?????????????????????????????????
?????????????
? ????????????????????????????????
??? 2??????
                                                       
7 ?????????????????????????????????????????
??????????????????
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???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
? 2?Kullavanijaya 1974?????? Thepkanjana 1992????????8
Kullavanijaya 1974????? Thepkanjana 1992?????
???? affected?
???? factitive?
???? information?
???? initiating?
???? causative?
???? location?
???? possession?
???? perception?
???? emotion?
???? wound?
×????????????????
?????????????????
×????????????????
????????
×?????????????
×????????????????
????????
?????????????????
????? obvious effect on the target?
?????????????????
???????????????
× 
× 
× 
???????????????
??????
× 
?????????????
?????????????
× 
????????? 2 ??????
??? 2 participants?
???????????? target?
???????? volition?
????????????? physical 
manipulation?
                                                       
8 ?????×??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????
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????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
Kullavanijaya 1974??????????????????????????
??????????????????????????????????
????? 24????????????? 2??????????????
??????????Thepkanjana 1992???????? 11???????
???? 3???
???????????????? Kullavanijaya 1974 ????
Thepkanjana 1992 ??????????????????????????
??????????????????????????????????
???Kullavanijaya 1974???????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???? Kullavanijaya 1974 ?????????????????????
????????????????????? Thepkanjana 1992?????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
Thepkanjana 1992 ??????????????????????????
????????????????????? Thepkanjana 1992?????
???????????Thepkanjana 1992 ???????????????
????????????cf. Lakoff 1977, Hopper & Thompson 1980, Taylor 
1989/1995?????????????? Lakoff 1977??????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????Thepkanjana 1992
??????????????????????????????????
????????????? Kullavanijaya 1974?????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????
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???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????Kullavanijaya 1974?????????????????
????????? 3????????????????????????
????????????????????????????? Thepkanjana 
1992????????????????????????????????
???4-2 ?????????????????????????? 2???
????????????????????????? ?? ?????????
?????? ????? ???Kullavanijaya 1974?????????????? ????
?????? ?? ????????????????????????9 ??
?????????????? Thepkanjana 1992????????????
???????????????????????????????????
????? ???? ?????? ?? ???????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????Kullavanijaya 1974??????????????????????
?????????????? ?? ?10??????????? ??? ????? ??? ? ???
?????????? ?? ???????????????? ??? ????????
? 4???????????????????????? Thepkanjana 1992
                                                       
9 Kullavanijaya 1974????? ??? ???? ??? ???? ??? ??? ???????? ?? ?? ??
?? ?????? ?? ????? ?????? ?? ??? ?? ????? ??? ?????? ??? ???
?? ???????????????????????????????????????
????????????????????????Thepkanjana 1992????? ??? ???
???????????????????[+ volition]???????????????
10 ??????????????? 2?????????????????????????
???????????? ?? ????Kullavanijaya 1974????????? ?? ????
???????????????????? ?? ????????????? 1?????
????????Thepkanjana 1992?????????????????????????
???? ?? ???????????????????
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????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? 2????????????????? 2???????????
????????????????????4-1 ????????????
????????????? ?? ????? ???? ?????? ???? ???3 ??
??????????????????????????????????
??????? ???? ???????????????????????????
??????????????????????????????????
?????
????Kullavanijaya 1974? Thepkanjana 1992?????????????
??????????????????????????????????
??????Kullavanijaya 1974?????????????????????
?????????????????????????????Thepkanjana 
1992??????????? ??? ?????? ??? ????? 1???????
??????????????????????????????????
?????? creative verbs??????????????????????
?????????? ?? ?? ?? ????????????????????
????????????????
? Thepkanjana 1992???????????? Kullavanijaya 1974?????
????????????????????? 3??????
? 3?Thepkanjana 1992???????? Kullavanijaya 1974??????
Thepkanjana 1992??????? Kullavanijaya 1974?
?????
1-1 ????????????????? ??? ?????
1-2 ??????????????? ?? ????
2-1 ?????????????????? ?? ???
???
???
???
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???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??? ?? ??????
2-2 ???????????????????? ????
???????? ??? ????
2-3 ??????????????????? ???????
3 ??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??? ????
4-1 ????????????????????????
?? ?? ??????
4-2 ?????????????????????
???????????? ?? ?????
4-3 ??????????????????????
??????????? ??? ????
4-4 ??????????????????????
????????? ?? ????
4-5 ????????????????????
????????????? ??? ???????? ??? ?
???
???????
???????
???????
???
???
???????
???????
???????
? ? 3?????????????
(1) Thepkanjana 1992??(2) ?????????????????????
????????????2-2 ????????????????????
????? ??????????2-3 ?????????????????
???????? ??? ????????Kullavanijaya 1974????????
???????
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????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
(2) Thepkanjana 1992??(3) ?????????????????????
?????????????????????????? ??? ??????
??Kullavanijaya 1974???????????????
(3) Thepkanjana 1992??(4) ?????????????????????
?????????????????????4-3 ???????????
????????????????????????? ??? ??????? 4-4 
??????????????????????????????????
?? ????????4-5 ???????????????????????
????????????? ??? ????????Kullavanijaya 1974???
????????????
????????????????????????????
Kullavanijaya 1974????????? 2???????????????
??????Kullavanijaya 1974???????? ???????? ??? ???
? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?? ??? ??? ?????????????
?????????????????????????????????
??????? ????????? ?? ?????? ?? ?????? ???? ?
?? ??? ????? ??????????????????
??????
? Kullavanijaya 1974 ?????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?? 3????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????? Kullavanijaya 1974????????????????????
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???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????Kullavanijaya 
1974????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??
??? Thepkanjana 1992??????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????Thepkanjana 1992 ??
????????? Kullavanijaya 1974 ????????????????
??????????????Thepkanjana 1992 ????????????
??????????????????????????????????
??????????11???????????????????????
???????????????
????Kullavanijaya 1974?????????????????????
???????????????????????????????
Thepkanjana 1992 ??????????????????????????
??????????????????????????????????
???????Thepkanjana 1992??????(2) ????????????
                                                       
11 ???????????????????? Thepkanjana 1992???????????
????????????????????????????????????????
??????? ?? ??????????????????? ?? ??????????????
?? ??? ??????????????
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????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????(3) ??????????????????
????????????(4) ?????????????????????
???????????????? 3??????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????(2) ???????????????(4) ???????
???????????????????????????????(3) ?
??????????????????????????????????
???????Thepkanjana 1992????? (2) ???????????? [+ 
2 participants, ± target, + volition, ± physical manipulation, ± obvious effect on the 
target] ????????? (3) ????????????? [± 2 participants, 
- target, + volition, - physical manipulation, - obvious effect on the target] ???
???????(4) ?????????????????????  [± 2 
participants, - target, - volition, - physical manipulation, - obvious effect on the 
target] ???????????????cf. ? 1?????????????
??????????????? 3??????????????????
????????????????????????????(3) ?????
?????????(4) ???????????????????????
????????????????????????????????
Thepkanjana 1992 ????????????????“???? transitive” 
????????????????? “????????????????
??? go over or across” ??????????????? “transeo” ????
??????“??? transitivity” ???????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????Lakoff 1977??????????????
??????????????????cf. Lakoff 1987??????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????Thepkanjana 1992??(3) ??
??????????????????????????? ???? ???????
??????? ?? ?? ???????????? ??? ????????????
????????????12?????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????(2) ???
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
                                                       
12 Thepkanjana 1992????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????
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